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Sesuai SK Menkes RI no 610/Menkes/SK/XI/81 tugas GFK adalah 
melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanandan pendistribusian 
perbekalan farmasi danpealatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasa penyakit dan 
pembinaan kesehatan masyarakat di kotamadia Semarang. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui hubungan antara aspek-aspek manajemen perencanaan, 
koordinasi , kerjasama pengawasan dan evalusai dengan kegiatan distribusi 
obat.  
Jenis penelitian adalah explanatory/confirmatory, metode yang digunakan 
adalah survey dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 8 petugas GFK dan 37 petugas kamar obat puskesmas. Sample 
yang diambil adalah total sample di GFK dan 7 puskesmas untukcross chek. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara langsung dengan menggunakankuesioner. Pengolahan 
data dengan editing, koding, tabulasi, dan analisa Rank Spearman.  
Didapatkan hasil hubungan yang bermakna antra perencanaan, koordinasi, 
kerjasama dan evaluasi dengan kegiatan distribusi obat, sedangkan pada 
aspek pengawasan tidak ada hubungan kesimpulan yang diperoleh adalah 
bahwa aspek manajeman perencanaan, koordinasi, kerjasama dan ealusai 
berhubungan dengan kegiatan distribusi obat di kotamadia Semarang. Saran 
adalah perlu penambahan tenaga laki-laki GFK.  
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